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Las imigenes que habLis visto, corresponden a una secuencia de la pelicula A Fropd- 
iito de Henry, cuyo argument0 narra la historia de Henry Turner, un famoso y despiada- 
do abogada de Nueva York que necesita vencer a toda costa, sacrificando incluso a su 
mujer y a su hija. Su vida se desarrolla entre juicios y despachos, entre prisas y reuniones. 
El pader, la ambicibn, y la falta de escdpulos son sus principios hasta que un &a, un 
&sparo cambia su vida para siempre: incapacitado para valerse por si mismo y bajo 10s 
efectos de una amnesia, que le abliga a tener que recordar de nuevo a su familia, su traba- 
jo, y hasta cdmo andar y caminar, Henry tendre que descubrir la verdad sabre un absolu- 
to desconocido: Cl mismo. 
Alguno se puede preguntar por quC nos hemos planteado seleccionar esta pelicula 
como pretext0 para abordar el tema del UNIV de este d o ,  dedicado al estudio de la 
relacibn entre competencia y cooperacibn en la sociedad multicultural. La pelicula, apar- 
te de contar la vida de Henry Turner, pone de manifiesto un fenbmeno social caracteri- 
zado por una peculiar visi6n del trabajo en la que competencia y cooperacibn entran en 
conflicto. 
Desde el inicio de lapelicula se nos presentauna d t u r a  del trabajo, caracterizada en 
este caso por una actitud fuertemente competiriva, que subraya con fuerza el h b i t o  de 
ia individualidad y tiende aver en 10s otros, adversaries que luchan en el mismo c m p o  
politico, econbmico, social etc. 
La pelicula ha sabida traducir al lcllguajr visual raa acrirud conlpetitiva. Sin embar- 
go, ese conflicro, no viene exigido por el propio concept0 de competencia', pues, tras 
analizar las distintas acepciones de esta palabra nos encontramos con que, junto a la 
acepci& de disputa o contienda entre varios sujetas, aparece otra en la que se subraya el 
aspect0 de colaboracidn en orden a la prestacih de un servicio. 
Por otra parte es la propia pelicula la que nos ofrece una posible solucibn al proble- 
ma planteado. La clave radica en el establecimiento de unos limites, que en este caso 
vienen marcados por el redescubrimiento del valor de las personas y la importancia de 
las relacianes entre ellas. 
Si trasladmos esto al context0 de la pelicula observamos que 10s hibitas del prota- 
gonista dan un giro a rdz del accidente. Antes de Cste, Henry era un hombre cuya k i c a  
y urdusiva preocupacibn era triunfar en el h b i t a  profesional. El principal mbvil de su 
comportamiento es la ambicidn que -al margen del h b i t o  laboral, al que ya nos hemos 
refeiido- se refleja en otros muchos aspectos de su vida: en el a f h  por tener --torno 
'El D u n o m ~ o d ~ L a R e z l A c o d a n k ~ a i i o l ~ ~  ncluye lax riguientes definicioner de cornperencia: 1. Dir- 
pura o conrienda entre dos o rnb sujeton sobre d p n a  cosa. // 2.0poridbn o riiilidad entre dos o m b  que 
-piran a tener la mirrna cosa // 3.Incumbencia. // 4Aptitud, idoneidad. /I 5.Atribuci6n legitima a un juez 
u otra autoridad oar* el canocimiento o resolucidn de un aunto. 
pone de manifiesto su ridicula obsesibn por la mesa de su casa-, en la exigencia con que 
trata al servicio -que debe estar al tanto de detalles tan extremos como el tabaco- y la 
preocupaci6n poor guardar las apariencias especialmente en su circulo de amigos -la que 
se puede apreciar en la organizaci6n de las fiestas-. 
Para conseguir tales fines todo est6 permitido. El comportamiento de Henry revela 
una idolatria del trabajo, al que todo debe quedar subordinado. Como escribib Diana 
Fassel en Working Ourselves to Death, .para el trabajador compulsive el trabajo es como 
un dios, y nada puede cmzarse en el camino de ese dies,,. 
Por coronar con Cita sus pleitos, Henry est6 dispuesto a mentir (secundando las 
formas usuales de trabajar de su bufete), a ocultar pmebas, a comprar testigos, e incluso 
al saborno. 
Y por esta adiccibn al ttrabajo, llega a sacrificar en el altar del triunfo profesional a su 
familia, de la que prozresivamente se ha ido distanciando, encontrando en este mismo 
drculo 1aboral;n huevo refugio sentimental. 
A pesar de todo, Henry no es el prototipo de hombre despreocupado de su familia, 
no ofrece una imaeen deteriorada ni en el asDecto laboral ni familiar, sin0 sue aparece 
" 
ralmente estkriles-. 
Desde este punto de vista, la ambicibn y el a f h  de triunfo al que aludiamos no tie- 
nen en su vida una finalidad exdusivamente egocbntrica sino que, en Gltimo thrmino, se 
encaminan a conseguir un mayor nivel econbmico para sacar adelante su familia. Sin 
embargo, en este aspecta Henry es victima de la espiral tantas veces denunciada: l-cuanto 
m k  consumes, mas trabajas; cuanto m L  trabajas, m b  consumes*. 
En este sentido resulta muy elacuente la conversacibn que al principio de la pel!cula 
mantiene con su hija, en la que -a rdz de un incidente sin imponancia- intenta trans- 
mitirle 10s valores fundamentales que, siguiendo su ejempla, deberh presidir su vida. 
Aunque a traves de la pel;cula no podamos obtener datos suficientes para valorar 
esta afirmacibn, podemos suponer que esta misma re~~onsabilidad es la que lleva a 
Henry a justificar de alguna manera la conciencia de su abandon0 familiar. Coino tantos 
otros ejecutivos, nuestro pratagonista piensa que cuando alcance una buena posicibn 
laboral podri disfmtar de su familia. Ahora bien, la re~~onsabilidad de sacar una familia 
adelante implica algo m6s que atender alas necesidades materiales de sus miembros; su- 
p.mr prlnclp~lnlcntc rp0n.v cl i p o ~ w  upununo a c3.i.1 m o  :lr ell,,\. 
Comr, re d v l n ~ b ,  rr.lr cl incl.lentc runulto cn cl qur rl protl<onl,rA rr.ru1r.l hcrt- 
do y p#erJr lr o l cn l~n .~ ,  rur hdbztos cln~l,i.ur .,.itr,?lmmrr. TI hcchu rr$ultd rrgnrfir~rrvo 
porque de alguna manera cada hombre es su memoria, su historia, su pasado. Y asi, la 
phrdida de la memoria acaba traduciCndose en una pCrdida de la identidad. 
Ahora bien, iqnh identidad es la que pierde Henry? Atendiendo al curso de la pel!. 
d a  podemos decir que lo que pierde es una falsa identidad, unos esquemas de comports- 
miento en 10s que --de a l g n  modo- me ha visto involucrado pero que realmente no 
responden a su autentico modo de pensar. Por eso, dicha pCrdida de memoria -1ejos de 
ser algo negativa- se convierte mas bien en la condici6n de posibilidad para el descubri- 
miento de su authntico yo. Le permite partir de cero, recomenzar su vida, ser un hombre 
nuevo para el que la vida -y no el trabajo- constimye ahora el punto de referencia. Y es 
que el palpar la fragilidad de la vida le lleva a Henry a darse cuenta de su authntico valor, 
reconociendo la necesidad de vivirla a fondo y de replantearse las razones por las que en 
definitiva merece la pena lucbar. 
En este sentida nos oarece ooortuno resaltar el ~ a ~ e l  que iueea Bradly, el fisiotera- 
ha por el optimismo, desde la que afrantar el futuro. 
La actitud de Henry podria ser comparada con la de un niiio, que con su eardeza ,  
abre por primera vez sus ojas al mundo y va descubriendo lo que antes no veia: su excesi- 
va y absorhente dedicacibn a1 trabajo, recordemas el diilogo que mantiene con la criada, 
basado en la campetencia desleal, la hipocresia de su circulo de amigos, el gozo de una 
vida sencilla, el disftutar de un paseo y de la grata compaiia de un perro. 
A partir de aqui, nuestro protagonista establece una nueva jerarqda de valores en 
10s que las relaciones personales, y especialmente la relacibn con su mujer y su hija, asu- 
men un lugar priaritario. 
De hecho, su resistencia a volver al hogar la justifica diciendo que no les conoce: ,'no 
conozco a esa genten, dice Henry, y es precisamente el trato con su mujer y muy partim- 
larmente con su bija, lo que le lleva a conocerlas y valorarlas. 
Junto a esto nos parece oportuno destacar cbmo la experiencia de su propia debili- 
dad es lo que le lleva a Henry a entender las debilidades de los demds, transformando su 
inicial intransigencia por una actitud comprensiva, que propicia la confianza y la sinceri- 
dad de 10s que le rodean. 
En definitiva, si antes suhardinaba la familia al trabajo ahora ocurre lo contrario; su 
dedicacibn a la familia le lleva a sacrificar la que antes era sagrado, el triunfo y todo lo 
que esto lleva consigo (relaciones con su bufete, circulo de amigos, etc ...). A partir de esta 
ruptura Henry no es nadie, podriamos decir, pero -en definlt~va- consigue ser kl mis- 
,no 
l ' r . ~ ,  cnc uilirt5 r.lhri.1 pluitcarx 1.1 slgiurnrr prrpunrx ,c, c r t b  uxti rlmplc h1i13r1.l 
trA, ~ l l ,  sc crcsndc I A  'lrnnncl~ de utt prohlrma wztal? Suotra  purtur I rc inclin.1 oh- 
\,t.lmcnrc por la qcgundd upci;n, pucr c d  .lituaI plnor.tn~.t s ~ l , i l  1105 cfrrcc un,l W ~ I C  .I< 
t~;torcs quc nor lh~crn pre,.,pur 1.1 crlrlr dc u n . ~  vl,ton rlrl ~r.ll,qr, i ~ ~ r r r . ~ d . ~  cn ?I cv~ro 1 
13.i.i ;art1 
Lor r~rul.irrr dr nna rerlc~ltr. publ~;aclon nos  prr%mtx cl ,icicrltr di~gnjrrtco. ,-I  1 
prwa.ia (lr lo< dtu\ clr.utlvor cr, por 10 p,rnrr.d, raOtlL~. T L ~ U I O ~ ~ C S  cn 1.15 r r l~<~nnc(  
I.lbor.alr<. nlmdc llrrm a card rc conv~men mx, hwn <n r.lr.t.ultc, uuc r l s  d.in D I ~  con 
bola en su particular';acharreria, sblo que esta vez los cacharros rotos sou irreparahles. 
Incomunicacicin, agresividad o aislamiento son algunas de las semelas que provocan el 
deshordamiento emocional aue eenera el t rabai~, ,~.  
A " 
Junto a esto, el afh par trabajar ha llegado hasta tal punto que en distintos sectores 
econbmicos se estd planteando la idea de establecer turnos de trabajos dominicales, por 
razones de rentabilidad v comoetitividad. invadiendo as; lo aue hasta ahora era un reco- 
nocido derecho al descanso. 
Camo consemencia Ibgica de lo anterior, aunque la situacibn de 10s niiios en los 
pdses desarrollados ha mejorado en muchos aspectos materiales, cada vez son mds 10s 
nifios que carecen de alga que antes se daha por supuesto:, el poder disfmtar de sus pa- 
dres. El tiempo que 10s padres pasan con sus hqos ha dtsmlnuldo el marenta por ciento 
en el lapso de una generacibn, porque apenas hay posihilidades de trabajar si no es fuera 
de casa y muchos matrimonios no pueden permitirse prescindir de un sueldo cuando les 
nace un hijo. 
SooedadMulr2nriiuraItl Armde lXXY Congreio Univ'97 Sevrllo, 1997. 307 
En otro orden de cosas, las consecuencias nefastas del lema empresarial del todo vale 
resultan suficientemente reveladoras. Bastaria pensar, -v son tan s61o unos eiemplos- 
en el trdfico de informaci6n confidencial y de influencia que ban generadd negocios 
multimillonarios, la venta de tecnologia alemana para fabricar gases t6xicas en Libia, o la 
adulteracidn del aceite de colza en Espda. 
Las ideas apuntadas nos parecen con peso suficiente para desarrollar alguna de ellas. 
La mayaria de 10s ejecutivos se queja de que carecen de tiempo de energia para la vida 
orivada. ooraue trabaian demasiada. Cuando lleean a casa, su brdlantez en las relaciones 
. . 
iahoralr, rr transfar&n en torprra en Ids perr&alcq. 1.1 %egu,ur~daJ cn pr<ucuprr~on, lo5 
i u t 3 s  en lmsrrdcioncr, y rur incrcihlc,s J ~ t o s  par,, comunli-r lo\ ulqrr!vor cmprenr~alcr 
se convienen en una aDabullante incanacidid para afrontar sus problemas ~ersonales 
Con bastante frecuencla &aden que eGo les hace sentirse culpables, lo qne quiere decir 
que 4 menos de forma inconsciente se saben responsables de la situaci6n en la que se 
encuentran. 
Es cieno que el nivel de exigencia en la empresa crece dia a dia, pera por mucho que 
&stas expriman a sus empleados no son 10s hnicos rnaloi de lapelicula. Ahora bien, si el 
excesivo nhmero de horas invertidas en el trabajo no tiene la culpa, iquC o quiin es el 
responsable de que la calidad de la vida privada de muchos ejecutivos sea realmente pat&- 
tic;? 
S e d n  Fernando BanolomC1. aue ha realizado numerosas investieaciones sobre la 
, . 
relaci6; entre la vida profesional y la vida privada de 10s e~ecutivos, afir&a que el respon- 
sable oarece ser el pranio trabaio. Este invade la vida prlvada a trav&s de la fatica, el es- 
. . - 
trks, la preacupaci6n, etc ... 
El hagar no se presta para la vida familiar sino que se canviene en un lugar don+ el 
ejecutiva recarp batenhs para enfrentarse a un nuevo dia de trabajo. Junto a esta act~tud 
pasiva, el deibordamiento en el trabajo provoca -y en cierto modo jurtifrca- la incomu- 
nicaci6n y la agresividad que se aprecia hay en dia en tantos hogares. 
El oeso abmador  de las resnansabilidades hace aue muchos se cierren como ostras 
31 llc& a crsa, r, por rl contr.irco, cnnucnr la rrl.tct:n con rn5 hqo5 y i o n  \u p.trcl.> ',XI 
un trentr- dc b ~ r ~ l l r  en el quc reproche\ y rrdpos sucm csrin al orden Jcl A , .  
. . . . 
En cuanto al seeundo asoecto anteriormente citado, nos parece inreresante resaltar 
. . 
la propuesta lanzadapar em6esas de varios paises europeos de producir 10s siete dias de 
la semana por razones de competitividad, poniendo as; en peli~ro lo que parecia una 
%lr iln J s  ,r.nlmd, ar,pnlent.mdo cl rlrmpc quc w prrrdc lor lunrr p2r.l volver 3 pancr crr 
m,~r:hl N, complc]a> nlrqolnrri.~r r r . n  la pauw .luruini:al. I'.,r.l cllo, la I H \ I  n ~ v o  quc 
ucAr un ocrnuso csucctrl a la Srcrrtam Jrl l'rib.uo puts 1.3 (:on\lttur!t>n :\IcIII.u~.~ rcrpe- 
, . 
ta el descanso del domingo. 
Lo que en un principio h e  tan ~610 una iniciativa empresarial no tardh en convenir- 
se en una propuesta polirica incluida, par ejempla, en el programa del panido social- 
dem6crata alemkn (SPD); exrendiCndase ademb a otros pdses como Inglaterra o Italia. 
La razbn aducida es siempre la misma: el aumento del rendiiento econ6mico y del 
empleo. 
' Fernando BartolomC er profesor de Comporramienro Organizational en el lnstituto Europeo de 
Direccidn Empressrid (INSEAD) y del Insrituto de Empresa. 
La crlsis descrita -si es que asi se la puede ilamar- ha tenido entidad suficiente co- 
ma para exigir el replanteamiento en profundidad de las bases de esta concepcibn del 
trabajo. 
La inquierud por buscar una mejor calidad en la vida privada de 10s trabajadores ha 
saltado al hnbito empresarial. Es evidente que, sin necesidad de meterse en cotos priva- 
dos, las empresas deberian adoptar una serie de estrategias para mejorar la vida personal 
de sus emdeados. Entre las muchas iniciativas que se baraian estaria el cambiar el sistema 
de valoracibn y recompensa de muchas empresas, al ser esto la causa de que muchas per- 
sonas aceoten uuestos Dara 10s sue no e s t h  preparados, mante~endo as; un estado de 
. . . - 
desbordaniento emocibnal canciuo en el que 10s efectos negativos anteriormente des. 
critos se aeudizan. 
Por o& pane, el comprobar que aquellas empresas en las que se establecen lazos de 
-stad entre 10s tiabaiadores acusa menas la falta de control y la p&rdida de la calidad de 
la vida oiivada. ha llevado a al-as cornoaAias a ulantear iniciativas que faciliten el esta 
bleckento de vinculas personales entre sus empleados, o el trabajo junto a su pareja. 
Al mareen va de la ekresa.  Ilaina la atencibn la creacibn de una plataforma europea 
tido diferentes oroouestas encaminadas a conseeuir este fin. ~-~ ~ ~ ~ ~ 
' A  - 
Coma apuntamos anteriarmente, en este momento se un replanteamiento 
en la concepcibn del trabajo. La propuesta de recurrir al domingo como dia laboral ha 
hecho reaccionar a muchos secrores de la poblacibn. La mayoria de ellas coinciden en la 
necesidad de un dia en el aue nos liberamos de las canstricciones funcionales de la vida y 
festejemos la vida mism; Se podria objetar: para eso cualquier dia vale. Pero esto es &I 
error, pues nadie puede festejar nada solo. En definitiva, el respeto del domingo como 
dia de fiesta corn*, se opone a la transformacidn del pueblo en una cooperativa de 
pioduccibn y de consumo individualista. El doming0 no es sblo una pausa para recobrar 
el aliento, sino un dia en el que el mundo encuentra su verdadera sentida. En todas estar 
razones, se aprecia claramente una nueva visibn del trabajo supeditada a la vida. Una de 
las respuestas mas significativas en contra de esta propuesta he la ofrecida pot 10s sindi- 
catos alemanes que emprendieron una accibn judicial contra el trabajo dominicd en la 
IBM. Otros es th  buscando nuevas propuestas que asuma las necesidades de mayor rendi- 
miento en las empresas sin recurrir d trabajo en domingo. Par ejemplo, el ministro de 
trabajo alemh, Norbert Bliim, propuso una semana de treinta y seis horas distribnidas 
en 10s turnos de cuatro &as -de lunes a jueves y de mi&rcoles a s8bados-, pero una en- 
cuesta revel6 que tal proyecto no gustaba al sesenta y una por ciento de 10s alemanes. En 
Inglaterra, donde tambikn se ha planteado esta propuesta, las autoridades religiosas publi- 
caron un comunicado coniunto en el que se rechazaba el proyecta del gobierno a intro 
duck una ley que suprimieia las restricciones vigentes sob& ei horario de 10s comercios. 
En ella decian que da renuncia a un dia de reposo comGn d d a  la vida de la familia y las 
relaciones sociales, pero sobre todo la salud y el bienestar de 10s empleados obligados a 
seguir trabajando el dia de fiestan. Otra de las soluciones ofrecidas par estos grupos es 
que aunque algunos tipos de trabajo son necesarios para el mantenimiento de la vida y de 
* RedFamilLt y Tralqb es una platafom curopea financiada por la Carniribn Europea, a travks de la que 
se analilan y se experimentan rnedidas que contribuyen a buscar una mejor cdidad en la "id* piivada dc los 
trabajadores. b r a  Red organid un serninario que ie celebrd en Santiago de Comporrela lor diar 7 y 8 de 
noviernbre baja el titulo Concil-a v& kboial-dzfarnilbzr. 
las instalaciones productivas, 10s legisladores deberian verificar con criterios m b  rigidos 
10s permisos de trabajo dominical. 
De alguna manera, el que haya salido adelante esta propuesta, que traduce en tCrmi- 
nos de eficacia el concepto de fiesta, da cuenta de que aGn sigue viva la idea de que el 
domingo es doming0 justo porque no mesta nada y en el sentido econbmico no ofrece 
nada. Ahora bien, es el dia en el que se pueden fomentar relaciones sociales al margen del 
trabajo: familia, amistades, asociaciones, deporte, relaciones con el vecindario, etc. 
La problemLtica ya mencionada sobre el distanciamiento y el poco tiempo que 10s 
padres dedican a sus hijos como consecuencia del trabajo, ha sido ohjeto de numerosos 
emdios como el que nos propone PenClope Leach en su libro Children First, en el que se 
presentan propuestas a favor de politicas de empleo que eviten a ~adres  y madres robar 
tiempo a sus hijos. 
Del mismo modo, Leach cree que 10s padres dedican demasiado poco tiempo a sus 
hijos pequeiios. 
En una reseiia para The Ernex, Mary AM Sieghan5 propone como solucibn l~mis 
empleos a tiempo parcial, m b  trabajo en casa y tiempo mis flexibles permitirian que 10s 
oadres atendieran meiar a sus hiios. El mismo efecto tendria un oeriodo razonable de 
'excedencialaboralpara quedarse en casa con un hijo pequeiio, con la garantfa de readmi- 
sibn en el trabajo.. De igual manera, apunta Mary AM Sieghan que es necesario que 
cwcambie la mentalidad de 10s coleeas v de 10s emoresarias con la consirmiente meiora de 
- ,  u 
una vida centrada en el hogar. Los padres que quieren tomarse un tiempo para estar en 
casa can sus hijos pequeiios hacen una cosa normal, aceptada, sin que por ello sean pena- 
lizados en su trabajo*. 
En el mundo empresarial y financier0 -por referirnos a un h b i t o  laboral concre- 
t- la Ctica se cotiza en alza en 10s liltimos tiempas. *La falta de Ctica degrada en primer 
lugar la calidad humana de las personas, per0 indudablemente repercute tambiCn en 10s 
resultados econ6micos de la empresa. Tener una imagen de honradez y de responsabili- 
dad social suele terminar siendo un imuonante factor de rentabilidad a largo olazo: eerie- " .  
ra confianza en clientes y accionistas, ;vita querellas y reacciones sociales hostiles, mzjora 
el funcionamiento de la orsanizaci6n, etc ... Aleunos directivos de empresa tienen dificul- 
tades oara caotar la imon&cia de la Ctica a 111;el oersonal. oero advcenen mis ficilmen- 
te qu; una ckrrecra acmacibn Ctica es condicib iecesaria de rentabilidad2. 
Los hombres de empresa son cada vez mas conscientes de ms responsahilidades Cti- 
cas y sociales. Por ejemplo, muchas empresas dedican actualmente elevadas sumas a evi- 
tar 10s dGos ec016~icos que ocasianan NS actividades, aspect0 que hace tan s610 unos 
aiios apenas se tenia en cuenta al no deteriorar la imagen ni el prestigio de la misma. Y 
otro tanto cabria decir respecto a la seguridad y calidad de 10s productos ofrecidos. 
En el knbito empresarial se empieza ahrir camino la idea de que 10s mejores directi- 
vos no son 10s meros especialistas, siio 10s empresarios humanistas'. 
Mary Ann Sieghart, *Children First (PenClope Leach) en 7hr Xrner, ll-W 1994. 
' dr. Dom&ec MelC roferor de &ica de la empress en el Institute de Enudior ruperiorer de la Empresa 
a 9 OESE), en entrwista conced~da a]. DaMnguez, en Acqrmra, servicio 50/89,5 I V  89. 
' -El manager d b i m  -scri?ilaron A. y C. Llano he primeamente y ante todo un ingeniero que tuvo que 
adquirir conoumicntos de economia y leycs. La creciente complcjidad de la sociedad rctual ha hecho necerario 
que el directive empresarial llegne a poscer tambib cualidades de politico y,en liltima instancia, cabe 
preguntarse si acaso no &beria ser tambiCn un humanists, un erpcrto en ciencias humanas y soci~les~,. A y C. 
Llano, en It Confewmid EuropeadeEtiade In Emprrro, Barcelona 27/29. M- 89. 
La Ctica empresarial aparece hoy en 10s planes de estudio de las escuelas de negocios 
de mayor prestigio, continumente se publican libros y revinas especializadas sobre el 
tema, y se buscan especialistas competentess. No faltan tampoco iniciativas como la 
celebracidn de reuniones internacionales en las que -sorprendentemente-- hombres de 
negocios y humaninasg se agrupan para trabajar en comb temas que -como el seleccio- 
nado nara el d o  89. Personas en ka emuresas: resboniabilidades e'ticar v efectividad emuresa- , , 
rial- dan cuenta de los nnevas aires que corren en el mundo empresarial. 
El fendmeno merece atencidn. Esti suraiendo una nueva cultura del trabajo en la 
aue -frente al esauema anterior- se oroooie la oaraddiica necesidad de cooneiar Dara 
.: . . &mpetir, yen la & se comienza a barajar un nuavo cancepto de empresa, como comu- 
nidad de personas aeneradara de utilidades sociales y econdmicas; una microsociedad al 
servicio de una ma~rosociedadiO 
Entre las iniciativas promavidas desde estos faros de diaogo destacan: la necesidad 
de contar con una fuene dasis de imaainacidn moral para hacer frente a 10s problemas 
que plantea actuar coma un empresaryo correct0 en u i  ambiente corrupto donde el so- 
borno suele ser una forma de trabajar, el establecimiento de un cddigo de conducta en la 
empresafi, 10s mrsos a empleados y hombres de negocios", etc ... Con todo, no faltaron 
-en estos mismo foros-las voces de 10s que se cuestionan si esta creciente preompacidn 
por la Ctica es desinteresada o responde mas bien a motivos espedficamente morales. 
Debate ue como era de esperar- concluyd reconociendo la compatibilidad de mbos  
'A. - aspectos . un ordenado inter& y una intencionalidad moral; pues es ya un tdpico que, a 
la cona o a la larga, la Ctica compensa. 
En cualquier caso, lo que todos reconocen es que la eficacia de dichas iniciativas 
depende en Gltimo extremo del colnponmiento Ctico de las personas qne integran dicha 
empresa y -panicularmente-- de sus directives. 
En definitiva, todas las reflexiones anteriores nos llevan a pensar que se esti abrien- 
do paso una nueva cultura del trabajo. Los ailor 90 estdn siendo el escenario de lo que 
algunos han denominado una revoluci6n antiyuppie. ,(El reto de 10s 80 era ver quiCn 
corria mas; el lema de 10s 90 comienza a ser bien otro: (quiCn se baja antes de la moto? 
Cfr. J. D~minguez, ,Moral paa managerr: la enperiencia del IESE,,, en Aceprmra, servicio 50/89,5- IV- 
89. 
'En are sentido dcsra-or las Confo&Europeai deEticn de la Empmu, la creacidn de un S p m i ~ n o  
Permanenv sobrPEmp~era y Humriniimo, vinculado a la Universidad de Navarra, quc promueve Reunioner 
Inrernacianales, y la aparicidn de inrriruciones como la E u r o p ~ n  Businerr Ethkr Netmrk @BEN), dedicada a 
fomentar el diilogo sobic csror remas entie emprcsarior y profesoier. 
dr.]. Ms Basagoiri, Conferencia pronundada en la ZIReunidn I n t re~nonn lde l  Sminana Pmnanena 
Emprrr y Hurnaniimo, cuyo titvlo rezaba asi: .La empresa y el trabajo en la raciedad del ~ ~ ~ ~ c i m i ~ n t o ~ s ,  
Universidad de Navaira, 1988. 
" sobre lor ~ d d i ~ o s  de emprera, puede resulta Aril conrulrar el ertudio presentado por C ~ ~ ~ ~ l ~ i ~  -de la 
Uriversidad de California- en laU ConfmrmcinEurapea deztica m la Emprern, realizado a panii del anilirir de 
600 prides emprcsas europeas y amcricanas. 
iniciativas de crte ripo fueron expuestas , en el conrexto de la 11 Con/o& Europea d e ~ t i c a  en la 
Empress anreiiormenre aludida, por K. W. Dzhm (Univ. de Mlmrter) y J. Mahony. El primero pierent6 dor 
mitodos experimenrados en Alemania con resdtador satisfacrorior, basado en enticvistas de expertos con jefes 
de depanamento para determinar dilemas y valores aplicables, y en el esrudio dc casos. Mienrrar que el segundo 
expuso su experiencir en el King's College Burinen Ethkr Research C m t o ,  basada en conferencias, cursor, 
publicacioner y revistn. 
" Tal fue laposrura planreada poi el Prof. Epsrein, de Berkeley, en la Conferencia anteriormente aludida. 
Hartos de tanto estres, tama fatiga y tanto sofoca, 10s americanos estkn empezando a dar 
la vuelta a la tortilla ... el dinero, el trabajo y el kxito estkn a la baja; la salud, el tiempo 
libre y las relaciones personales son 10s valores en alza,,". 
El exponente mis significativo de esta nueva tendencia se denomina dowesh$ting, 
un movimiento que comenzd en Seattle tras la publicacidn del libro Voluntaria Simplici- 
dad de Duane Elgin. 
"El pezfecra downxh@er es aquel que ha descendido voluntaria o involuntariamente 
de categoria profesional. 0 que ha renunciada a ganar m i  dinera a cambio de tener mas 
tiempo. 0 que ha decidido imprimir un giro espartano a su modo de vida: casa mis pe- 
quefia, coche de segunda mano, ni video, ni televisidn..rL5. 
Los socidlogos advierten que estamos a la puerta de un nuevo estoicismo, versidn 
sigla XXIi6. 
Esta tendencia que constituye un autkntico fendmeno social va tomanda cads vez 
m& fuerza en la sociedad americana, ansiosa por conseguir m a  felicidad que no llega. 
Las piginas aoteriores muestran que es necesario el replanteamiento del papel que el 
trabajo juega en la vida de una persona. Una tarea en la que las relaciones personales, y 
muy patticularmente las que sedan en el &bit0 familiar resultan indispensables. Citan- 
do a T.S. Eliot, podriamos dedr que .el hogar es donde uno comienza . . . per0 es tam- 
biCn el lugar al que se puede volver: un h b i t o  de escala humana que nos cura del desa- 
rraigo"". 
I4  
cfr. Carlos Frcsneda, =La revolucidn antiyvppie invade E E W u ,  en ElMundo, 9-XII-95 
Ibid 
"La m-a Epictcto, pronvnciada en el d o  55 rervme perfcaamente esre nuevo espiritu: eel valor que 
damos al dinero, al ertatur y a la cornpetencia cnvenena nuurrrar relaciones perronder. La vida fcliz seri 
imposible micnrras no simplifiquemor nuestros hibitos y no moderemor nuesrros dereor,, 
" Cfr. A.Llano, -La nuew sensibilidad cultural. Los vdores psis el recsmbio de una civilizacibns, en 
Aceprma, servicio 5/89, 18-1-89, 
